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The report focuses on the development of methods to reduce the duration of manufacturing order production cy-
cle. It is noteworthy to consider the duration of a particular operation and reasons causing cycle duration amplifica-
tion. Have been presented information collecting methods and the way to reduce the duration of cycle. 
Сокращение длительности производст-
венного цикла способствует повышению 
эффективности использования ресурсов, что 
приводит к повышению эффективности все-
го предприятия. Для получения таких ре-
зультатов важен высокий уровень организа-
ции труда. 
Своевременный выпуск изделия можно 
обеспечить путём планирования процессов 
изготовления деталей и сборочных единиц. 
Планирование включает составление кален-
дарных планов-графиков с учётом загрузки 
оборудования, времени изготовления, реаль-
ного календаря и технологического маршру-
та изготовления детали. 
Для указания содержания выполняе-
мых при изготовлении изделий операций, а 
также для указания исполнителей и контро-
лирующих лиц используют технологический 
паспорт. Проанализировав документ, было 
определено, что за три месяца на заводе бы-
ло выпущено 17 одинаковых изделий, при-
чём сроки их перехода на следующую опе-
рацию значительно отличались. 
На рис. 1 представлены статистиче-
ские данные о времени пребывания 17-ти 
деталей (обработки и пролёживания) на од-
ном и том же фрезерном станке.  
Для сбора информации и лучшего по-
нимания текущего положения на предпри-
ятии разработаны анкеты, в которые вклю-
чены вопросы, касающиеся организации ра-
бочего места, расположения необходимых 
инструментов и заготовок, наиболее затрат-
ных по времени процессов. 
 
 
Рис.1. Время пребывания 17-ти деталей одного 
наименования на одном станке  
Анкетирование позволит выявить наи-
более вероятные причины задержек произ-
водства, такие, как: неудобная раскладка ин-
струментов, занятость последующего рабо-
чего места, занятость последующего испол-
нителя работ, отсутствие сопроводительной 
документации, отсутствие инструментов, 
приспособлений или материалов.  
Для сокращения длительности произ-
водственного цикла известны следующие 
методы: 
─  применение мультиагентных систем 
для планирования загрузки рабочих; 
─  выравнивание загрузки производствен-
ных линий, используя столбиковую диа-
грамму времени цикла/времени такта с це-
лью синхронизации процессов; 
─  разработки и изучения карты потока 
создания ценности и/или карты физических 
потоков; 
─  минимизации физического расстояния 
транспортировки материалов и перемещения 
транспортных средств, с выделением зон и 
применением перепланировки; 
─  методика «точно вовремя и канбан». 
 
